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El Consell de Redacció
Terminàlia és la revista semestral de la Societat 
Catalana de Terminologia (SCATERM), filial de 
l’Institut d’Estudis Catalans, que es publica tant en 
paper com en suport electrònic. Aquesta revista sor-
geix en un entorn lingüístic molt actiu des del punt 
de vista terminològic (activitat científica, planifica-
ció lingüística, docència, recerca, innovació, des-
envolupament de recursos, xarxes de cooperació), 
i pretén cobrir un espai natural d’intercanvi d’idees 
i d’actualització informativa, tot publicant contribu-
cions sobre terminologia i àmbits afins. 
L’objectiu principal és fer conèixer arreu l’activitat 
científica i professional relacionada amb la termi-
nologia catalana, des de la recerca fins a les aplica-
cions, des dels serveis fins als productes, des de les 
accions de formació fins al debat social. Ens interes-
sa reflectir el treball que es fa en els territoris de llen-
gua catalana (tant si es refereix a la llengua catalana 
com a d’altres llengües de treball), pel que té d’ex-
portable a altres comunitats lingüístiques. Alhora 
ens volem fer ressò de les experiències de l’exterior 
que puguin ser aplicables en el nostre entorn o que 
siguin d’interès general.
Per tant, tot i que neix com una revista d’abast 
local, pel fet de ser l’òrgan de debat científic de la 
Societat Catalana de Terminologia, té una clara 
vocació de projecció exterior; per aquest motiu, les 
llengües de la revista són el català i l’anglès. S’adme-
ten també contribucions en espanyol i en francès.
El 50 % dels continguts de la revista són contri-
bucions originals, sotmeses a avaluació per parelles 
d’experts externs. La resta de la revista està estruc-
turada en seccions fixes, que pretenen reflectir l’ac-
tualitat de les diverses activitats de la terminologia 
i d’àmbits afins, i servir d’òrgan d’intercanvi i d’ex-
pressió dels diversos perfils professionals vinculats 
a la terminologia.
Els temes que s’hi poden tractar són, entre d’al-
tres: la terminologia catalana, la terminologia de 
sectors específics, els aspectes socials i lingüístics 
de la terminologia, la terminòtica, el discurs espe-
cialitzat, la traducció especialitzada, la lexicografia 
especialitzada, l’ensenyament de la terminologia i 
la història de la terminologia.
